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Abstract: The aim of this article is to show how the levels of dichotomy function  
in the artistic world of The Banishment, directed by Andrei Zvyagintsev. We try to put 
emphasis on the Zv agintsev s artistic method, to show that said idea works on 
several levels. We are convinced that the idea of duality is present in The Banishment  
as externally (for example motif of split in the family) as well as internally (the category 
of the doppelg nger).  
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Po sukcesie pierws ego pe nometra owego filmu Andrieja Zwia-
gincewa  Powrocie (2003), kt r  otr ma  Z otego Lwa na Festiwalu Fil-
mowym w Wenecji  na jego drugie d ie o oc ekiwano w pe n m na-
pi cia niepokoju i ciekawo ci. Wielu kr t k w, a tak e wid w, kt r m 
do gustu pr pad  pierws  obra  ros jskiego re sera, b o pe n ch 
obaw, c  kolejnemu d ie u uda si  powt r  sukces poprzedniej pro-
dukcji, kt ra sprawi a, e na wisko Zwiagincewa pojawi o si  na ustach 
ca ego filmowego wiata. Recepcja ekrani acji noweli Williama Saro ana 
pod ieli a odbiorc w: jedni w ra ali pochlebne opinie na temat filmu, 
twierd c, e stanowi on ideow  kont nuacj  problemat ki podj tej  
w Powrocie, inni a  b li ro c arowani Wygnaniem1. Re serowi ar uca-
no pr ede ws stkim wt rno , c  wr c  epigo stwo, tak w gl dem 
______________ 
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swego popr edniego filmu, jak i w odniesieniu do tw rc o ci jednego  
 mistr w ros jskiej s tuki filmowej  Andrieja Tarkowskiego2. 
Podobnie jak i pierws e d ie o ros jskiego re sera, Wygnanie trak-
tuje o skomplikowanych relacjach rodzinn ch. Historia ma e stwa, kt re 
nala o si  na ciow m akr cie i pr buje w j  obronn  r k   a-
wirowa  losu, staje si  t em dla uniwersalnej opowie ci o samotno ci, 
niezrozumieniu, wyobcowaniu, egoizmie i bolesnych konsekwencjach 
podj t ch dec ji. Fabu a filmu nie jest skomplikowana i mo na j  stre-
ci  w aledwie kilku daniach. Ma onkowie Aleks i Wiera wra   dwoj-
giem d ieci Kirem i Ew , pr eprowad aj  si  na wie , do dawno nieod-
wied anego rod innego domu m c n . Pr c n  pr eprowadzki 
nie s  nane3, ale spos b konstruowania tej c ci filmowej opowie ci 
podpowiada, e mam  tu do c nienia  uciec k , c  te  pr b  urato-
wania si  pr ed bli ej nie definiowan m agro eniem. Wkr tce w cho-
d i na jaw, e bohaterka jest w ci , a d iecko, kt rego si  spod iewa, 
nie jest jej m a. M c na postanawia, e dla dobra rod in  nale  
dokona  aborcji, do c ego dochod i, a niew art ku owan m wprost 
przy woleniem Wier  (bohaterka m wi: Д а   ,   а -
а . Я   б  а )4. Jednak rod in  nie udaje si  uratowa   
 tu  po abiegu bohaterka umiera. Aleks maga si  e strat  on , 
brata (kt r  umiera wkr tce potem), w r utami sumienia. Sam film nie 
obfituje w dialogi, co res t  sta o si  ju  jedn   charakterystycznych 
cech d ie  Zwiagincewa5. Podobnie jak w Powrocie, dominuj  tu d ugie, 
______________ 
2 T. Sobolewski, Totalitarne echa w Cannes, Gazeta Wyborcza  2007, nr 116 (19-20.05), 
s. 13, [w:] r d o elektronic ne: http://wyborcza.pl/1,75410,4143428.html (02.11.2017). 
Por. P. T. Felis, Samotność Wiery, Ga eta W borc a  2008, nr 73 (27.03), s. 1, 16, [w:] r d o 
elektroniczne: http://wyborcza.pl/1,75410,5059046.html (02.11.2017), I. Kurz, Wygnanie, 
Kino  2008, nr 3, s. 66, [w:] r d o elektronic ne: http://kino.org.pl/index.php?option= 
com_content&task=view&id=112&Itemid=5 (02.11.2017) oraz B. Hollender, Reżyser zastą-
pił ból kalkulacją, R ec pospolita  2008, nr 71 (25.03), s. A21, [w:] r d o elektronic ne: 
http://www.rp.pl/artykul/111296-Rezyser-zastapil-bol-kalkulacja.html (02.11.2017). 
3 Co prawda w trakcie opatr wania ran  Aleks w jawia bratu, e planuje w jecha  
na dwa miesi ce do prac , jednak nie mo na jedno nac nie or ec, e dals a akcja ro -
gr wa si  w be po rednim chronologic n m nast pstwie. Nie mam  wi c pewno ci, e 
pr eprowad ka nast pi a tu  po w dar eniach  pierws ch uj  filmu, t m bard iej, e 
m  Wier  podc as wspomnianej ro mow  deklaruje, i  nie chce wraca  do domu ojca. 
Za tak  interpretacj  pr emawia b  tak e s owa samego re sera, kt r  pr na , e 
Wiera podj a pierws  pr b  samob jc  podc as dwumiesi c nej nieobecno ci m a. 
Ма - а  А  Зв ва: а   3, [ :] Д а  а …, op. cit., s. 158. 
4 Cytat pochodzi z filmu Wygnanie, re . A. Zwiagincew, Belgia, Rosja 2007. 
5 P. Bogusz-Tessmar, N. Ka mierc ak, N. Kr likiewic , A. Pr b s , B. Walig r-
ska-Olejniczak, Film „Powrót” Andrieja Zwiagincewa w świetle metody twórczej reżysera, 
[w:] Eadem, Nowe kino rosyjskie wobec tradycji literackiej i filmowej, Po na  2017, s. 70. 




stat c ne uj cia otac aj cej pr estr eni, c sto r wnie  spos b kadrowa-
nia obra u eksponuje uwik anie bohatera w otac aj c  pr estr e , jego 
ma o 6. Ogromne nac enie ma tu tak e proksemika, kt ra podkre la 
w ajemn  obco  ma onk w, utwierd a wid w w pr ekonaniu, e ist-
nieje jaka  niew bur alna granica mi d  bohaterami, kt ra naka uje 
im zachowanie odpowiedniego dystansu7. Aleks i Wiera stanowi  w t m 
obra ie repre entacj  dw ch spr ec n ch ideowo o rodk w, a ich zanta-
gonizowanie zostaje mocno osadzone w niewerbalnej warstwie filmu, 
poc naj c ju  od pierws ch kadr w pr edstawiaj c ch bohater w, 
kied  blondw osa kobieta ubrana w bia  kos ulk  le  po lewej stronie 
ka pr kr ta jasn  po ciel , a na woln m miejscu  prawej stron  
ciemnow os  Aleks ro k ada ciemn  koc i k ad ie si  na nim w ciem-
nym ubraniu. 
Ciekaw m  takiego punktu wid enia w daje si  wi c chw t pole-
gaj c  na zastosowaniu wielopoziomowych strategii dychotomii poja-
wiaj c ch si  w pr estr eni art st c nej d ie a. Ju  sam spos b kon-
struowania filmow ch postaci mocno eksponuje bipolarno  ich pr ed-
stawie . aden  bohater w nie jest pr ejr st , jedno nac n , be  
w tpienia mo em  m wi  tu o sporej do ie ich ambiwalencji, jednak za-
stosowana technika postaciowania skutkuje przede wszystkim tak swoi-
st  dwud ielno ci  bohater w, jak i ich podwojeniem. Strategia podw j-
no ci, c  te  dwu wiatowo ci pr edstawie  widoc na jest w asadzie 
ju  od poc tkow ch kadr w filmu, co niejako orientuje ca o  d ie a  
na umacnianie pod ia w (ro am w), ach caj c t m sam m wid a  
do pos ukiwa  ich inn ch pr ejaw w.  
Pierws m bohaterem,  kt r m wid  apo naje si  podc as ogl -
dania filmowego obra u jest Mark. M c na epatuje odbiorc  suro-
w m, wr c  agresywnym obliczem. Zwraca uwag  tak e sk r ana 
kurtka, w kt r  jest ubran  (pr pomnijm , e b  to nieod c n  atr -
but ros jskich kr minalist w lat 90., a w tamtejs ej pr estr eni filmowej 
ostatnich dwudziestu lat ten element garderob  funkcjonuje ju  niemal 
na zasadzie kodu kulturowego). Nie bez znaczenia jest wreszcie fakt po-
siadania pr e  Marka ran  postr a owej: poc tkowo pr ewi anej 
mocn m, sk r an m paskiem, p niej a  oc s c anej pr e  brata bo-
hatera, popros onego o t  pr s ug . Na podstawie t ch os c dn ch 
informacji, do owan ch odbiorc  niemal  aptekarsk  dok adno ci , 
wid  obudowuje  wspomnian  posta  atr butami kr minalist , ak a-
daj c pr  t m, e Mark nie nale  do pokornego, cichego i troskliwego 
t pu bohatera. P niej dowiem  si  tak e, e m c na re gnowa   
______________ 
6 Ibidem, s. 71. 
7 Ibidem, s. 77. 




 cia rod innego, por ucaj c on  i d ieci. W opo cji do postaci 
Marka uka an  ostaje Aleks: troskliw , opieku c  ojciec, a tak e brat, 
na kt rego pomocn  d o  aws e mo na lic . Biegunowo  t ch bo-
hater w ostaje tak e s mbolic nie w eksponowana a spraw  kolor w 
ich stroj w: a w c aj w otoc eniu rod in  m  Wier  ma na sobie 
jasn  str j ( a w j tkiem dnia, kied  w samochod ie na dworcu odb wa 
ro mow   bratem), podc as gd  Mark niemal zawsze ubrany jest w nie-
od c n  c arn , sk r an  kurtk . Spos b strukturowania postaci Marka 
i wi ce si   t m nieustanne podkre lanie r ni  pomi d  bra mi bez 
w tpienia pr wod i na m l kategori  sobowt ra. Mo na wr c  odnie  
wra enie, e m c na stanowi negat w Aleksa, rewers jego dus . To 
w a nie d i ki astosowaniu tego chw tu art st c nego wid  otr muje 
s ans  apo nania si   ciemn  stron  m a Wie , jego pragnieniami  
i d eniami, niekr powan mi pr e  koniec no  pr estrzegania norm 
spo ec n ch, moraln ch, c  ob c ajow ch. Zasadn m w t m kontek cie 
w daje si  pr wo anie spostr e e  poc nion ch pr e  Michai a Bach-
tina  w bitnego literaturo nawc , kt r  jako jeden  pierws ch aj  
si  problemat k  funkcjonowania mot wu sobowt ra na gruncie litera-
tur  ros jskiej, a dok adniej w tw rc o ci Fiodora Dostojewskiego. Zda-
niem wspomnianego badacza rosyjski pisarz zawsze pragnie przeciwień-
stwo wewnętrzne człowieka upostaciować w dwóch osobach, by je udramatyzo-
wać i ekstensywnie rozwinąć 8. Podobn  asad  mo na tak e dostr ec  
w dziele Zwagincewa. Mot w dwoisto ci funkcjonuje tu wi c na dw ch 
po iomach:  jednej stron  a wiadc a o osobowo ciow m p kni ciu  
Aleksa, jego osobliw m ro dwojeniu, kt re sw  wi ualn  form  przy-
bra o w postaci Marka i, parafra uj c spostr e enia wspomnianego Bach-
tina, nala o si  w widnokr gu bohatera jako upr edmiotowion  drugi 
g os9. Z drugiej a , stanowi drugi  lic n ch pr ejaw w bipolarn ch 
opo cji, pojawiaj c ch si  ju  w pierws ch kilkunastu minutach filmu. 
Z ka d  kolejn  scen  ta swoista podw jno  b d ie si  ag s c a , 
mno , pr biera  nie lic one inkarnacje. 
Relac jno  i kontrastowo  pr edstawie  omawian ch bohater w, 
as gnali owana w poc tkow ch kadrach filmu, konsekwentnie zosta-
je umacniana w kolejnych fragmentach filmowego obrazu. Wraz z roz-
wojem fabu  dowiadujem  si , e Aleks maga si   problemami fi-
Nansow mi i to w a nie jego brat wr c a mu spor  sum  w got wce. 
Dowied iaws  si  o ci  Wier , jej m  postanawia osta   rod in , 
pr buj c j  ratowa , w jego pr ekonaniu, w najleps   mo liw ch spo-
______________ 
8 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, pr e . N. Mod elewska, Wars awa 
1970, s. 45. 
9 Ibidem, s. 321. 




sob w. Mark  kolei w r ek  si  swoich d ieci i, jak drad i  podc as 
ro mow  w samochod ie nieopodal dworca, dec dowa , e ich nie ma. 
Aleks jawi si  atem jak kochaj c  ojciec, odpowied ialna g owa rodzi-
ny10, jego brat re gnowa  natomiast  rod innego cia na r ec  nie-
legalnej d ia alno ci. Z opowie ci mo na tak e w wnioskowa , e ob d-
wu braci c  odmienne stosunki  ojcem. 
Po a t mi be po rednio w art ku owan mi pr eciwie stwami, war-
to wr ci  bac niejs  uwag  na moment , w kt r ch pojawia si  Mark 
oraz na spos b prowad enia ro mow  mi d  bohaterami. Z ob dwie-
ma postaciami wid  apo naje si  ju  w poc tkow ch kadrach filmu, 
kiedy ranny brat pr je d a do Aleksandra. Po ra  kolejn  posta  Mar-
ka pojawia si  dopiero, kied  m  Wier  dowiaduje si , e kobieta jest 
w ci . Warto pr  t m wr ci  uwag  na fakt, e Aleks, dowied iaw-
s  si  o br emienno ci on , poc tkowo nie pr buje  ni  ro mawia  
na temat tego, jak dalej post pi . Bohater kontaktuje si  e swoim bra-
tem i to  nim konsultuje dals e d ia ania, to w a nie jego prosi o rad . 
Zdenerwowany Aleks szuka pomocy, ale na pytanie: Ч   а , 
Ма ?11, w odpowied i s s  jed nie: Ч    а , в  б  
ав . [ ] П   12. Ta goda na podj cie dowolnej 
dec ji i deklaracja jej akceptacji be  jakichkolwiek astr e e  powodu-
je, e posta  brata jawi si  jako immanentna c stka samego Aleksa, kt -
ra dochod i do g osu w trudn ch dla niego momentach. M  Wier  
toc  wewn tr n  walk , a cieranie si  dw ch postaw ostaje wi ua-
li owane d i ki wprowad eniu postaci ego  brata, kt r  daje si  
uosabia  ws stko to, na co nie mo e si  dob  ten dobr . C towan  
ju  wc e niej Bachtin uwa a, e wewn tr ne spr ec no ci i etap  ro wo-
ju c owieka Dostojewski pr edstawia w a nie jako dramat wewn tr n : 
m. in. a spraw  d sput bohatera e swoim sobowt rem13. Taka inter-
pretacja w odniesieniu do d ie a Zwiagincewa najdowa ab  potwier-
dzenie w s owach Marka: Н , а б  б . В  : б  , 
б  а14, wska uj c ch, i  Aleks mo e w bra  jeden spo r d dw ch 
______________ 
10 Moralne implikacje wi ane  dec j  o dokonaniu aborcji nie stanowi  pr ed-
miotu nam s u w niniejs m art kule. Pr ekonanie o s us no ci dokonania aborcji im-
manentnie nacechowane jest ambiwalencj . Pr jmuj c jednak opt k  Aleksa, ak ada-
m , e got w b  on w bac  onie drad , apominaj c o t m, co si  w dar o, a po-
budkami dla pow i tego amiaru mia  s u  dobro ich wsp ln ch d ieci i ch  
ratowania rodziny.  
11 Wygnanie, op. cit. 
12 Do niemal bli niac ej w mian  da  (na asad ie s tuacji r mowanej) dojd ie 
mi d  bra mi w samochod ie po w j ciu  kostnicy: − Ч   а а ? − Е  ,   
а ,    а . Ibidem. 
13 M. Bachtin, op. cit., s. 44. 
14 Wygnanie, op. cit. 




aspekt w swojej osobowo ci, opowied ie  si  po kt rej  e stron. Samo 
miejsce, w jakim toc  si  ro mowa bohater w, a tak e pr eje d aj c  
poci g w macniaj  obecne w tej scenie odwo ania do metafor ki we-
wn tr nej podr , najdowania si  na ciow m ro dro u i ch ci od-
nale ienia w a ciw ch odpowied i. Ro s c epienie osobowo ci Aleksa 
zostaje niemal zamanifestowane jednakowym kolorem koszul, w jakie 
ubrani s  bohaterowie, sam  ro mow  a  be  w tpienia mo na po-
strzega  jako reali acj  wewn tr nego monologu m a Wier , bor kaj -
cego si   ci arem aistnia ej s tuacji. Warto tak e podkre li , e w -
miana da , do jakiej dochod i mi d  bohaterami, ma dialogow  (dia-
logiczny) charakter, a ten jest immanentnie skorelowany ze zjawiskiem 
ju  nawet nie dwud ielno ci, a wr c  polifonic no ci tekstu i mot wem 
sobowt ra. 
Jedn   bard iej w mown ch scen, na kt r  warto wr ci  uwag   
w kontek cie ro bicia osobowo ci, jest moment oc ekiwania po ako -
c onej aborcji. Mark pr r d a kaw  a jego brat w t m c asie na chwil  
opus c a pok j (prawdopodobnie w chod i na pogr on  w ciemno-
ciach podest schod w). Ten kr tki fragment dec dowanie odbiega od 
dot chc asowego sposobu konstruowania filmowej r ec wisto ci. Spo-
s b reali acji tego momentu opowie ci bard iej pr wod i na m l teat-
raln  scen . Aleksander wkrac a w spowit  mrokiem pr estr e , gdzie 
niemo liwe jest dostr e enie adn ch pr edmiot w, c  cho b  ar -
s w ks ta t w. Bohater stoi plecami do wid a, a r d o wiat a lokali-
owane jest w taki spos b, e nic m teatraln  reflektor o wietla od t u 
g rn  c  s lwetki. Aleks m wi: Ч -    ав  а  а в -
15 i w t m momencie na scen  wst puje jego brat  sobowt ro-
wa projekcja m a Wier , w aniaj ca si   odm t w jego wiadomo ci, 
b  go uspokoi , utwierd i  w s us no ci pow i tej dec ji. Brat prosi 
Marka, ab  ten sprawd i  stan, w jakim najduje si  kobieta, po c m 
bohaterowie pr e  d u s  chwil  patr  sobie w twar , c emu towa-
rzyszy wymowne milczenie. Ten moment sczepienia spojr e , ukazania 
twar  bohatera ast g ej na chwil  w be ruchu mo e osta  odczytany 
jako o naka w tpienia Aleksa, awahanie, c  fakt c nie podj  
w a ciw  dec j . Oprawa wspomnian ch kadr w, a wi c dominacja 
c erni, poch aniaj cej  otoc enie, sprzyja skoncentrowaniu uwagi widza 
na pr e ciach m a Wier , konflikcie wewn tr n m,  jakim si  maga. 
Znamienn m w ar sowan m kontek cie jest tak e fakt, e Mark 
umiera nat chmiast po pogr ebie on  swego brata. Co wi cej, Aleks,  
z oczywistych pr c n, jest tego dnia ubran  w ciemn  str j  tak sa-
mo jak w scenach otwieraj c ch filmowe d ie o, kied  po ra  pierws  
______________ 
15 Ibidem. 




wid im  braci. Mam  tu atem do c nienia  pewn  kompo c jn  
klamr  spr on   mot wem sobowt ra. Pr pomnijm , e w kor -
stanie tego chw tu art st c nego s u  w eksponowaniu ind widual-
n ch cech postaci, kt re paradoksalnie uw puklaj  si  w der eniu  
ze swym zwierciadlanym odbiciem16. Bachtin m wi: w każdym ze swoich 
sobowtórów bohater się unicestwia (przez zaprzeczenie), po to by się odnowić 
(tj. wynieść ponad siebie)17. Zastosowanie wspomnianego motywu, a prze-
de ws stkim mier  Marka, a wiadc a ab  t m sam m o duchow m 
w ro cie Aleksa. Z jednej stron  mier  jego brata mo na postr ega  
jako kolejn  cios adan  m c nie, kt r  dopiero co straci  ma onk . 
Z drugiej jednak, w m l aproponowanej pow ej interpretacji, wra   
 pogr ebaniem on  ginie tak e ciemn  aspekt osobowo ci Aleksa 
(dlatego Mark musi  umr e ). Nie chod i oc wi cie o to, e Wiera 
w wala a  w sw m m u jego mroc n  stron , pr eciwnie  wydaje 
si , e jej mier  u wiadomi a bohaterowi, jak bard o j  kocha  i jak 
wielki b d pope ni . Jej odej cie utwierd i o go r wnie  w t m, e to 
rod ina jest najwa niejs a, c ego potwierd eniem jest jedna  ostatnich 
scen filmu, kied  bohater abiera d ieci. mier  Wier , a pr ede ws -
stkim po nanie pr e  bohatera prawd  na temat okolic no ci, w jakich 
do niej dos o ora  mot w w, jakie powodowa  jego on , urastaj  do 
wydarzenia o randze katharsis  pr nos  odpowied  na wiele niew -
artyku owan ch wc e niej, nurtuj c ch p ta . To swoiste oc s c enie 
atmosfer  w s mbolic n  spos b uka ane ostaje a spraw  wartkiego 
strumienia wod , w pe niaj cego w schni te upr ednio kor to18. Pod-
sk rnie  w filmowe d ie o wkodowana osta a tak e idea p kni cia  
(a mo e degradacji?) wiata, reali uj ca si  w fabularnej warstwie d ie a 
w ro amie relacji rod inn ch. W tej perspekt wie oc s c aj ca s m-
bolika wod  i nawi anie do idei powrotu do r de  stanowi w ra  
nad iei na w j cie  impasu. 
Kolejn  pr ejaw dwu wiatowo ci bohatera, a wi c jego rozszczepie-
nia, p kni cia mo na aobserwowa  w postaci Wier . ona Aleksa na 
przestrzeni trwania akcji ca ego filmu uka ana ostaje jako kobieta cicha, 
______________ 
16 Por. ro wa ania Halin  Br o  na temat reali mu fantast c nego w utworach 
Fiodora Dostojewskiego i spostr e e  dot c c ch mot wu sobowt ra, w kt r m boha-
terowie pr egl daj  si  jak w lustr e, ale na asad ie odbi  w pac on ch : H. Brzoza, 
Fiodora Dostojewskiego „widzenie skłócone”, Slavia Orientalis  1972, nr 3, s. 253. 
17 M. Bachtin, op. cit., s. 195. 
18 Por. s owa re ysera:   
   ,   ,    .  .  
     .    ,      
.   
Ма - а  А  Зв вa , op. cit., s. 145. 




spokojna, niemal w cofana. W daje si , e bohaterka  pokor  (s gno-
wan  c st m spus c aniem w roku) akceptuje ws stkie dec je m -
a, e s us no ci  dokonania aborcji w c nie19. W samym sposobie kon-
struowania tej postaci mam  a  do c nienia  obecno ci  wielu chw -
t w art st c n ch orientowan ch na w eksponowanie biblijn ch ko-
notacji: s mbolika koloru jej stroj w (implikuj ca asocjacje  ikonic n m 
wi erunkiem Mar i), gra wiat a (c ste o wietlanie, c  wr c  ilumino-
wanie twarzy bohaterki), sceny, kied  kobieta w gl da pr e  okno ora  
pr egl da si  w lustr e (ikoni acja oblic a), potulno , c  cho b  fakt 
spowitej tajemnic  (pr e  nac n  c  filmowej fabu ) br emienno-
ci20. Bohaterk  cechuje pr wi anie do wielkich idei ora  troska o -
cie duchowe m a i d ieci. Ws stkie te c nniki, wra   gotowo ci  do 
o enia cia w ofier e21, eksponuj  wi ki tej postaci e sfer  sakral-
n ,  kolei determinacja, be kompromisowo , a tak e maks mali m 
dzia a  uw datniaj  demonic ne aspekt  osobowo ci tej postaci. Pami -
tajm , e kobieta dec duje si  na samob jstwo w imi  tego, ab  jej m  
dostr eg  jej punkt wid enia. Gotowa jest wi c odda  cie swoje, swego 
nienarod onego d iecka, osieroci  Ew  i Kira dla w niesienia idei. For-
sowanie w asn ch pr ekona  pr biera wi c infernaln  form , defini-
t wnie obna aj c niejedno nac no  tej postaci: fasadowa potulno  
ust puje miejsca nieodwracalnemu protestowi i w kalkulowanemu w -
ci stwu (dozgonne wyrzuty sumienia odczuwane przez Aleksa). Jednak 
w odr nieniu od jej m a niedowcielono  (ros. ) 
Wier , p kni cie jej osobowo ci, nie ostaj  amanifestowane pr  po-
moc  wprowad enia bohatera stanowi cego jej wierciadlane odbicie, 
c  te  rac ej wspomnian  rewers dus . O mot wacjach bohaterki, po-
budkach toc onej pr e  ni  walki (tak e wewn tr nej) i celu, jaki ko-
bieta chcia a osi gn , dowiadujem  si   retrospekcji pojawiaj c ch si  
w ko cowej fa ie filmu. O ro dwojeniu-podwojeniu tej postaci wiadc  
wi c w dar enia ro gr waj ce si  w dw ch planach czasowych: kocha-
j ca, c u a matka, pokorna ona skontrastowana ostaje  kobiet  targa-
______________ 
19 Warto w t m miejscu jednak wr ci  uwag , na scen  pr echad ki, podc as kt -
rej bohaterka daje pr wolenie m owi, ab  reali owa  pow i t  plan. Aleks niejako 
osac a Wier , w wiera presj , w celu u skania god , co wi uali owane osta o ta-
kim sposobem kadrowania, w kt r m wid  ma wra enie, i  bohater pojawia si  pr ed 
kobiet  nik d (jakb  uleg   r o z s z c z e p i e n i u  i  jedna jego c  po osta a a Wie-
r , natomiast druga c  j  w pr ed i a). 
20 Sam re ser pr naje a , e scena wr c enia w nik w testu ci owego pr e  
listonos a mia a stanowi  swego rod aju ods on  Zwiastowania. Niepr padkow  b  
r wnie  nac ek na kopercie, pr edstawiaj c  lili   nawi anie do atr but ki Mar i. 
Ма - а  А  Зв вa , op. cit., s. 154. 
21 Ibidem, s. 154 155. 




n  pragnieniem cia wed ug w asn ch prawide , jak  staje si  w obec-
no ci Roberta. 
Mot w dwud ielno ci pr ejawia si  tak e w relacjach panuj c ch  
w rod inie Aleksa, ar wno w werbalnej jak i w po atekstowej warstwie 
filmowej opowie ci. Po ra  pierws  rod in  w komplecie wid im  pod-
c as podr  poci giem. Pierws e kadr  pr edstawiaj  pi cego w pr e-
dziale Kira, opieraj cego g ow  o sied cego ojca. Niemal centralne miej-
sce na t m uj ciu ajmuje d o  m c n , spoc waj ca w takim samym 
u o eniu jak r c ka ch opc ka  powielaj ca ten gest. W podobnej po-
ie uka ana ostaje Wiera wra   c rk ,  t m, e a spraw  dot kania 
pr e  d iewc nk  kciuka matki, mocniej jest tu wyeksponowany aspekt 
opieki. W kolejn ch dj ciach mam  do c nienia e wierciadlan m 
odbiciem wn tr a pr ed ia u, w kt r m astosowano asad  s metrii 
osiowej: ma onkowie i ich d ieci spoc waj  w podobn ch po cjach, 
a sama przestr e  ewidentnie ostaje pod ielona na m sk  i kobiec  
c e . Ten pod ia  na r n ch po iomach strukturowania tekstu b d ie 
mniej lub bardziej widoczny w kolejnych fragmentach filmowej opowie-
ci. Nie b d ie on jednak sta : miejscami Wiera w ra nie b d ie uka-
ana w odosobnieniu od po osta ej c ci swojej rod in . S mboliczna 
umowno  mian  biegun w opo c jn ch stron uka ana ostaje w sce-
nie po w j ciu  poci gu, kied  Aleks wra   Kirem kroc  pr odem, 
podc as gd  Wiera awi uje ma ej Ewie buciki. Chwil  potem dziew-
czynka do c a do kroc cej pr odem dw jki, po ostawiaj c matk   
w t le. W kolejn ch kadrach, pr edstawiaj c ch mier aj c  do domu 
rod in , mam   kolei do c nienia  pod ia em na stref  d ieci c   
i doros . Ta pr bieraj ca r ne form  dwud ielno  wiata pr edsta-
wionego (c  kobieca  c  m ska, Wiera  po ostali c onkowie 
rodziny, dzieci  doro li) w ci gu trwania ca ego d ie a b d ie si  reali-
owa  w ro mait ch wariantach, aws e jednak eksponuj c p kni cie. 
Sama obecno  pod ia u funkcjonuje w filmie niemal na asad ie refre-
nu: kolejne kadr  pr edstawiaj  Wier  i Ew  pr eb waj c  wewn tr  
pokoju, nast pne a  Kira i Aleksa; podc as pierws ej w praw   nowe-
go domu Ewa pus c a d o  matki, po ostawiaj c j  w t le i biegnie do 
ojca etc. Znamienn m w tak ar sowanej opt ce jest fakt, e w pr bie-
raj c ch r ne form  pod ia ach Kir ani ra u nie ajmuje tego samego 
bieguna co jego matka, aws e najduje si  w opo cji do niej. Wi cej: 
pojawia si  s ereg s mbolic n ch gest w, niejako odcinaj c ch ch opca 
od Wier . W scenie tu  po k pieli ma ej Ew , ona Aleksa w ciera r c -
nikiem g ow  d ieci, na co nast puje nat chmiastowa reakcja Kira, jak-
b  pr bowa  etr e  d ia anie matki. Na wie , e ojciec jed ie na spot-
kanie  pr jacielem, ch opiec be w oc nie prosi o god , ab  m c mu 
towar s . W t m kontek cie w mowna b d ie r wnie  scena na 




tarasie, do kt rej dochod i tego samego wiec oru. Rod ina (be  Ew ) 
pr eb wa pr ed domem, egnaj c sw ch go ci. Ws sc  patr  w dal, 
obserwuj c oddalaj c ch si  najom ch, jednak Wiera dec dowanie 
odstaje  od m skiej c ci jej rod in , achowuje d stans. Zar wno Kir, 
jak i Aleks stoj  do niej plecami, jakb  fi c nie pr bowali odseparowa  
si  od bohaterki, a nast pnie wracaj  do domu, nawet nie obdar aj c jej 
spojr eniem. W tej scenie w ra nie wida  tak e, e ch opiec ma tenden-
cj  do powielania achowa  ojca, stanowi jedno  jego sobowt row ch 
wciele , co res t  potwierd aj  s owa samej Wier : Я а  а   
  в  б а . И а  б  К 22. 
Ostatnim, cho  w asad ie g wn m, albowiem stanowi c m ideow  
o  filmu, mot wem dwu wiatowo ci, jest wiatopogl d ora  postawy  
i d ia ania pre entowane pr e  par  ma onk w. Ka de  nich nie om-
nie d  do wcielenia w asnej wi ji pr s o ci, nar ucaj c partnerowi 
sw j w b r: Aleks werbali uje amiar aborcji i walnie pr c nia si  do 
jej w konania,  kolei Wiera, cho  we w a ciw m c asie nie informuje 
m a o swoich amiarach i pobudkach ( ostawia jed nie list), r wnie  
doprowadza do reali acji pow i tego planu i pope nia samob jstwo. 
Ma onkowie funkcjonuj  w d iele Zwiagincewa na asad ie niemal e 
komplementarnej opo cji: r ni ich postawa, punkt wid enia, plan  na 
pr s o , pobudki etc. Nawet warstwa d wi kowa potwierdza biegu-
now  odmienno  wspomnian ch bohater w. W scenie w poci gu posta  
Aleksa ostaje u upe niona  o d wi kow  komentar  w postaci pe nej 
napi cia i niepokoju, niemal owies c ej mu ki. Pojawieniu si  Wier  
na ekranie towar s  a  mu ka spokojna, liryczna, nostalgiczna. Kon-
tekst sposobu postaciowania wsp ma onk w u upe nia tak e stosu-
nek d ieci do rod ic w. Nie abieraj  oni b t c sto g osu w be po red-
niej obecno ci matki i ojca, warto jednak wr ci  uwag  na to, w jaki 
spos b to robi . Ma a Ewa buntuje si  podc as ro mow   Wier , a-
brania jej na wa  si  aj c kiem. D iewc nka niemal e jest obur ona 
protekcjonaln m tonem rod icielki, jednak na widok jej e  pr epras a 
a swoje achowanie. Z kolei mo na odnie  wra enie, e Kir w pe ni 
poddaje si  relacji ojciec s n, ca kowicie u naj c i akceptuj c ojcowski 
autor tet, c ego nie mo na powied ie  o jego stosunku do Wier  (jako 
pr k ad mo e tu pos u  achowanie ch opca po powrocie z cyrku). 
Ewa, w opo cji do brata, buntuje si  nieco mniej w stosunku do matki, 
wpisuj c si  t m sam m w ka d  wariant nakre lon ch pow ej kon-
figuracji: ra  jako d iecko najduje si  w opo cji do rod ic w, ra  e 
w gl du na towar stwo Wier , s gnuje sw  obecno  w sfer e kobie-
cej, innym z kolei razem opus c a matk  i do c a do res t . 
______________ 
22 Wygnanie, op. cit. 




Zaproponowana w niniejs m art kule opt ka recepcji d ie a An-
drieja Zwiagincewa orientowana osta a na w eksponowanie d choto-
mic n ch pod ia w23 obecn ch na r n ch po iomach strukturowania 
Wygnania. Ro am na dwa (ideowe) o rodki ostaje as gnali owan  
ju  w pierws ch kadrach filmu. Bac niejs a anali a danego tekstu art -
st c nego po wala dostr ec s ereg p kni , c  ro d wi k w, tak w ra-
mach relacji interpersonaln ch ( w as c a wewn tr  rod in ), jak i w sa-
mych bohaterach. Warto tak e podkre li , e po a realist c n  warstw  
opowiadanej historii, widoc n  jest tak e jej drugi s mbolic n  (mit c -
n , biblijn ), c  wr c  uniwersaln  po iom24. S c eg lnie pomocn   
w trakcie interpretacji obra u oka a a si  niewerbalna warstwa Wygna-
nia (s mbolika kolor w, proksemika, kategoria sobowt ra), kt ra d i ki 
nas ceniu fabularnej osi opowie ci po woli a na dekodowanie pr naj-
mniej niekt r ch po iom w dialogowo ci tekstu ros jskiego re sera.  
Z racji g bokiej no no ci naczeniowej wkodowanej w tekst Wygnania,  
a tak e immanentnej otwarto ci samego d ie a, niniejs  art ku  po wi -
cony osta  aledwie kilku sposobom strukturowania poet ki dwudziel-
no ci. W wi ku  t m warto b ob  w pr s o ci podj  pr b  ana-
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